






















El  libro  presenta un  desarrollo  coherente  en  su  estructura  y  en  su proceso  argumentativo  a  partir  de  la 
enunciación de una  serie de preguntas que no se cierran en su  formulación ni  se  saturan en sus posibles 
respuestas. ¿Qué es enseñar literatura? ¿Qué enseñamos los docentes de literatura al decir que llevamos a 
cabo ese proceso? ¿Enseñamos literatura o teoría  literaria? ¿Qué relación existe entre  los desarrollos de  la 
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De  este modo,  en  el  primer  capítulo,  se  ofrece  un  panorama  de  las  principales  tradiciones  de  la  teoría 
literaria con el objeto de posicionar desde allí  las potentes preguntas que guían  la  investigación didáctica. 
Sólo desde un conocimiento profundo de esos desarrollos es que Gerbaudo se pregunta y nos pregunta por 
los  lugares  de  la  teoría  literaria  en  diversos  textos  circulantes,  lugar  siempre  incómodo,  de  cruce,  con 












enunciación,  la  cual  posee  una  preocupante  actualidad.  Esta  primera  apuesta  permite  la  emergencia  de 







aquí  Gerbaudo  permite  la  emergencia  de  su  segunda  sorpresa.  Si  la  categoría  de  borde  disciplinar  es 
provocada por  la  lectura de algunos  textos de  Julio Ramos, Roland Barthes y  Jacques Derrida,  también es 
cierto que las derivaciones de la misma no estaban en el horizonte de expectativas de la investigadora y allí 









Esta  interpelación  se  sostiene  desde  propuestas  que  buscan  interrogar  una  práctica  que  compromete  a 
varios,  ya  que  la  autora  sugiere  que  “es  importante  que  empecemos  a  discutir  cómo  escribir  cuando 
hablamos de literatura en el marco de  los aparentemente reglados y ortodoxos  intercambios universitarios 




de  límite  o  separación,  también  nos  dice  algo  del  contacto.  Aquí  está  la  tercera  apuesta  de  Gerbaudo, 
aquella a  través de  la cual entiende que  la didáctica de  la  literatura es una “transdisciplina” en  la que  se 




decidir  en  varios  aspectos.  Este  campo  de  juego  es  descripto  con  reglas  precisas  porque  las  decisiones 
involucran  configuraciones  acerca  del  aprender  y  el  enseñar,  credos  teóricos  acerca  de  la  literatura  y 
concepciones  acerca  del  contexto,  espacio  isomorfo  de  la  disciplina  que  lo  lee,  ya  que  también  allí  hay 
bordes, contornos, continuidades y cortes. 
 
Analía Gerbaudo decide  leer  ciertos aspectos y no otros en  los materiales  seleccionados  como objeto de 




compromete  la  enunciación  del  sujeto,  ese  investigador  decepcionado  por  la  marginalidad  y  el  escaso 




de  la  literatura puede descubrir:  lo teórico y  lo metodológico como potencia. Y aquí se produce una nueva 
sorpresa, ya no para el  investigador, sino para  los  lectores. Acostumbrados a  las  recetas prescriptivas que 
dicen qué y cómo enseñar, atravesados por las lecturas que los profesores de teoría literaria realizan de las 






teórica  y  metodológicamente  su  oficio.  Allí  donde  había  borde,  en  la  zona  vacía  de  la  reflexión,  Analía 
Gerbaudo deviene en trasmisora de una experticia distinta, aquella por la que una profesora de didáctica de 
la  literatura puede pensar  la enseñanza desde otros  insumos,  los que porta desde su  formación en  teoría 
literaria. 
 
Una didáctica del  resto, una práctica que encuentra  su especificidad en  saberes que  se  traen desde otro 
lado, sólo puede sostenerse a partir de una escritura también en devenir. Porque la escritura también es una 
apuesta,  la  última  que  el  texto  pone  en  práctica.  Al  sostener  una  transdisciplina,  al  rescatar  algunas 
propuestas  potentes  sobre  una  mayoría  abrumadora,  al  construir  una  imagen  de  profesor  como  suma 










prescripciones.  Lo que el  texto de Gerbaudo  viene  a decirnos es que ese peligro que  la enseñanza de  la 
literatura acarrea no sólo compromete a lo que  la  literatura es capaz de hacer con los sujetos involucrados 
en este proceso sino que conlleva además un riesgo accesorio, el que nos alerta acerca de lo que los sujetos 
portadores  del deseo de  enseñanza  pueden hacer  sobre  la  literatura misma,  sobre  la didáctica,  sobre  la 
teoría, sobre esas escrituras de borde aprendidas en el pasado.  
 
De  este  modo,  es  coherente  que  el  texto  se  cierre  con  la  referencia  a  esos  restos  luminosos,  los  que 
aparecen cuando pensamos en voces que nos interpelan, las que traen, como dice Analía, “en un sueño, las 
representaciones que tenemos de  los teóricos que admiramos” (Gerbaudo, 2006: 170). Allí están  las voces 
de Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jorge Panesi, Edith Litwin, Dina San Emeterio, voces en 
devenir escuchadas desde el convencimiento gozoso de que el conocimiento puede modificar una práctica. 
Sospecho que este libro será la pesadilla feliz de muchos profesores de literatura. 
 
